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ANTIQVA LVSITANIA NOMINA VIRORVM 
MVLIERVM DEORVM DEARVM ALIAQVE IN 
LVSITANIA REPERTA (ELEMENTA AD 
LOCVPLETIVS STVDIVM (VII) . 
(Continuação) . 
CANCILIUS (nom. viri). 11 1 [CANCILI]. Inscrição, proceden-
te de CAURIUM, achada "en el corral dei palacio dei duque de 
Alba de Tormes...". Bibl. CIL., II, 772. Vid. 11 1 AFINA; etiam, 
'Tovar, ELH., 111. 
*CANDIALA. (nom. mulier.). 11 1 [*CANDIALA]. Inscrição 
procedente de PAX IULIA, achada "á la 'vuelta de la iglesia de San-
tiago; está en la pared fronte á la iglesia de San Antonio de los 
Capuchos", Acuila. Bibl. CIL., II, 58. 
CANDICUS (nom. viri). 11 1 [CAVDICVS]. Inscrição, achada 
nos subúrbios de Castelo Branco. Bibl. AP., XV, p. 40 (art. de Proen-
ça Júnior). 
CANDIDIANUS (nom. viri). 11 1 [CANDIDI—VS]. Inscri-
ção, procedente da região de EMERITA, aparecida, "en casa dei la-
vrador José Hernandez, en un cortinai dei campo de San Juan". 
Bibl. CIL., II. 541. 
CANDIDUS (nom. viri). 11 1 [...ANDID0]. Inscrição, proce-
1ente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 229; Silva, Cêrca Moura, p. 90 e 
EO., 46, pp. 148-149. 
CANDIEDO (nom. ad laud. IOVIS). 11 1 *[C]. Inscrição numa 
árula de granito, achada em Carviçais, concelho de Moncorvo. Bibl. 
AP., VIII, p. 156 (art. do Pe. J. A. Tavares). 11 2 *[C]. Inscrição, 
.achada na freguesia de Arrifana, concelho de Feira. Bibli. LV., Re-
ligiões, III, p. 507, onde lê C (onservatori); mei, Ant. do C. da Feira, 
p. 42. 11 3 [CANDIEDONI]. Inscrição completa: "1.0.M. 1 CAN-
DIEDONI f T. CAESIVS. RVFVS 1 SAELENVS EX VOTO FECIT". 
Inscrição "inter titulos GALLAECIAE incertos". Bibl. CIL., II, 2599; 
LV., Religiões, II, p. 342. Vid. 11 2 [CAESIVS]. Cf. acêrca da eti-
mologia, além de LV., op. cit., ibid., Holder, Alt.-Celt. Sprach, s. v. 
CANDIUS sive CANDUS (nom. viri). II 1 [*CAVDI]. Inscri-
ção, proveniente da região de NORHA. Bibl. CIL., II, 731. 
CANDM ( nom . ?) 11 1 [CANDM]. Letreiro no anverso de uma 
moeda, em frente da cabeça de HERCULES. Bibl. AP., XIX, p. 305 
(lição de LV) • 
*CANICIUS vel *CANICUS (nom. viri?). 11 1 [*CANICI]. Ins-
crição, proveniente da Citânia de Briteiros, achada no lugar de Ri-
bas. Está no Museu de Guimarães. Bibl. RG., XVIII, p. 42 e XXIV, 
p. 117; Cardoso, MG, 6, p. 8. Não é fora de propósito a lição de 
4CAVICIUS ou *CAVICUS. 
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CANIDIA (nom. mulier). I 1 1 [CANIDIAE]. Inscrição, proce-
dente da região de EBORA. Bibl. CIL., II, 111. 
CANIDIANUS (nom. viri). A mesma inscrição de 11 1 CANI-
DIA. 
CANIUS aut CANUS (nom. viri). I I 1 [CANI]. Marca figulina 
num caco arretino, das proximidades de Alcácer do Sal. Bibl. AP., 
XIX, p. 303 (lição de LV.). 
CANTINUS (nom. viri). I I 1 [CANTIN]. Inscrição, procedente 
de Vila Viçosa. Bibl. CIL., II, 147. 
CANTIVS (nom. viri). 1 1 [CANCI = CANTI (i)]. Inscrição, 
numa lápide, com ornatos simbólicos (uma rosácea e um quadrúpe-
de que parece um porco), achada em Pinho Velho, concelho de Ma-
cedo de Cavaleiros. Bibl. AP., XV, p. 2 (art. de Alves). Vid. I 1 
AROENA. 1 2 [CANTIO]. Inscrição, procedente de OLISIPO. Bibl. 
CIL., II, 193 (onde vem bibl. de Gasco, Cunha, Sousa, Tamayo de 
Salazar, Azevedo e Levy); Silva, EO., 75, pp. 184-185 (onde vem 
bibl. de Moreira e Castilho). 11 3 [CANTIVS]. Inscrição, achada em 
Bobadela. Bibl. CIL., II, 401. 11 4 [CANTIVS]. Inscrição, consagra-
da à deusa VICTORIA, aparecida perto de Midões, concelho de 
Táboa. Bibl. CIL., II, 402. Cf. LV., Religiões, II, p. 60, e III, p. 296. 
CANTONUS (nom. visi.). 1 1 [CANTONUS]: "Famulus Dei". 
Inscrição, procedente de EMERITA. Bibl.: vives, ICE., 27, p. 18. 
*CANTUNAECUS (nom. dei). I I 1 [CANTVNAECO]. Inscri-
ção, procedente da região de MIROBRIGA, achada "en el jardín de 
los Chaves". Bibl. CIL., II, 861. 
CAPELLA (nom. mulier). I I 1 [CAPELLA]. Inscrição, proce-
dente da região de EMERITA, achada em Galisteo, "in aede divae 
Mariae fontis sanctae, advecta ex Emerita. "Plasencia, en el pensil 
de casa Mirabel", Tur. e Ponz. Bibl. CIL., II, 569. 
CAPITO (nom. viri). 11 1 [CAPITO]. Inscrição, procedente da 
região de AMMAIA. Bibl. CIL., II, 159. 11 2 [CAPITO]. Inscrição, 
procedente da região de OLISIPO, achada em Odrinhas. Bibl. CIL., 
II, 312 e p. 693.11 3 [CAPITO]. Inscrição, procedente da região de 
NORBA. Bibl. CIL., II, 748. Vid. 12 AVITA. 114 [CAPITO] . Ins-
crição, proveniente da região de CAPERA. Bibl. CIL., II, 844. Vid. 
1 ACILIUS. 11.5 [CAPITO]. Inscrição, achada no território de 
Bragança. Bibl. CIL., II, 2502. 11 6 [CAPITONI]. Inscrição, proce-
dente da região de NORBA. Bibl. CIL., II, 695. 11 7 [CAPITONI]. 
Inscrição, proveniente de SALMANTICA. "In Sancti Pelagii". Bibl. 
CIL., II, 870. 11 8 [CAPITONI]. Inscrição, procedente de Bragança. 
Bibl. CIL., II, 2509. Vid. I 1 ALBUTIUS. 11 9 [CAPITONIS] . Ins-
crição, procedente da região de NORBA, a mesma de 11 3 • [CAPI-
TO]. 10 [CAPITONIS]. Ibid. j 11 [CAPITONIS]. Inscrição, pro-
cedente da região de CAESAROBRIGA, encontrada" en casa de Don 
Francisco Arellano, llevada de la ruína de una torre menor del muro 
que estava cerca de la huerta de los PP. lesuitas e correspondia á la 
plaçuela de la Corredera".. Bibl. CIL., II, 911. 11 12 *[*CAYIONIS]. 
Inscrição, procedente da região de NORBA, achada "en el portal de 
la casa de los Golfines de arriba, calle del olmo". Bibl. CIL., II, 716. 
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CAPITOLINA (nom. mulier). 11 1 [CAPITOLINA]. Inscrição, 
procedente da região de EMERITA. Vid. 11 1 CALEPHASIS. 11 2 [CA-
PITOLINA]. Inscrição da região de METELLINUM, achada "in Me-
dellín appresso il fiume Ana sopra la porta d'una casa", Ramb.; "es-
tá sobre la puerta de una casa en la calle de S. Francisco", Moreno; 
"en la calle dei arcipreste, en las casas de D. Alonzo Florez sobre la 
puerta sol". Bibl. CIL., II, 613. 
CAPITONIUS (nom. viri). 11 1 [CAPITONIUS]. Inscrição, acha-
da no ribeiro de Avelães, na região dos ASTURES AUGUSTANI. Bibl. 
CIL., II, 2609 (onde vem bibliografia de Távora, Argote, Muratorio, 
Masdeu e Levy) . 
CAPRATINUS (nom. viri). 11 1 [CAPRATINV]. Inscrição, pro-
cedente de EMERITA, achada "en la calle de la Concepción, en la 
pared de la casa dei Doctor Suarez de Azebedo que aora es de Albaro 
de la Peria, piedra pequeria", Moreno; "in vico de la Concepcion, in 
domo quae format angulum coram arcu Traiani (v. n. 479) in pariete 
eirca fenestram" Alsinet; "en una pared de la casa donde esta el 
correo", Bayer, Ponz. Bibl. CIL., II, 585. 
CAPRISCUS (nom. viri). 11 1 [CAPRISCVS]. Inscrição, pro-
cedente da região de OLISIPO, achada em Mafra (?) . Está no Mu-
seu Etnológico de Belém. Bibl. AP., XXVIII, p. 223; LV., autor do 
artigo, diz que CAPRISCUS é um cognome da mesma origem do gen-
tilício Capriu (de Capra) com o sufixo -iscus. Cf. CIL., II, 3457, Ca-
prillius; 585, 2056 e 4154, Capratinus; 3300, Capratina. 
CAPUS (nom. viri). 11 1 [CAPI]. Inscrição, numa esteia de már-
more vermelho, achada na região de OLISIPO, em São Miguel de 
Odrinhas. Bibl. AP., XIX, p. 344 (art. de Pereira) . 
CARO (nom. mulier). 11 1 [CAR]. Inscrição num fragmento de 
uma lápide de granito, funerária, da região compreendida entre 
LANGOBRIGA e CALE; achada no lugar do Torrão, freguesia de 
Crestuma, concelho de Gaia. Via-a nos jardins da família Morais, 
onde fiz a sua leitura, pela primeira vez. Deve ser proveniente do 
sítio do Castelo, onde encontrei ruínas lusitano-romanas. Cf. o mes-
mo antropônimo no CIL., II, 1012, 3816, 3961, 4267; Kara, 2883 e 5455, 
e Carai 625 e 5274. Vid. CARUS. 
CARETUS aut CARETIUS (nom. viri). 11 1 [CARETI]. Inscri-
ção, achada em Picote, concelho de Miranda do Douro. Bibl. AP., 
V, p. 144. 
CARIANUS (nom. mulier). 11 1 [CARIANO]. Vêde ALLEICEA. 
CARICUS (nom. viri). 11 1 [CARICVS]. Inscrição, proceden-
te da região de CAESAROBRIGA, achada "en un muro cercano de 
la iglesïa del colegio de la compariia de Jesus; está sobrela puerta 
de una casa frente de la hermita dei Christo de la Guia", Paloma-
res; "calle de la Guia, por cima de la puerta de un corral" Monje. 
Bibl. CIL., II, 899. 
CARINUS (nom. viri). (imper) 11 1 [CA...NO]. Inscrição, pro-
cedente da região de AQUAE FLAVIAE. "Está na capela de Santa 
Marta, freguesia de Vila Frade, situada num pequeno outeiro, à di-
reita da estrada Chaves-Verin". Bibl. CIL., II, 4795 que lê CARINO. 
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A leitura CA...NO é de Cardoso, Chaves, 14, 63. 11 2 [CARINO]. 
Inscrição, procedente de BRACARA. Bibl. CIL., II, 4761. Vid. 1 1 44 
AURELIUS. I I 3 [CARINO]. Inscrição, procedente da via terceira 
BRACARA Asturicam, encontrada "no sítio de Albergaria". Bibl. 
CIL., II, 4829. Vid. 1  145 AURELIUS. 11 4 [...NO]. Inscrição dos 
anos 282-284, p. C., da via BRACARA Asturicam tertia, achada no 
mesmo local da j 1 3 [CARINO]. Bibl. CIL., II, 4832. 
CARIO (nom. viri). I 1  1 [CARIO]. Inscrição, procedente da re-
gião de CAPERA, aparecida "en Plasencia en la casa de los Vargas", 
Ponz; "en la casa del dean Castro", Tureus. Bibl. CIL., II, 819. Vid. 
11 11 AEMILIUS. 
CARIOCIECUS (nom. fortasse loci ad laud. dei MARTIS). 11 1 
[CARIOCIECO] . Inscrição, proveniente da GALLAECIA. Bibl. LV., 
Religiões, II, p. 306. Cf. CILS., 5612, e MLI., p. CX e Ind., p. 252; 
RA, I, p. 19 (art. de B. de Figueiredo). Tovar, ELH., 137; Ramon Me-
nendez Pidal, Toponimia Prerromanica Hispana, pp. 263-266, sôbre a 
etimologia. 
CARISIA (nom. mulier.). 11 1 [CARI...AE]. Inscrição da região 
de COLLIPPO, consagrada à deusa MINERVA, aparecida em Vaiado, 
"postea in eccelsia Alcobacensi". Bibl. CIL., II, 351 (onde vem bibl. 
de Viterbo, Cenáculo e Levy); LV., Religiões, III, p. 272; cf. Domingo 
Illust., I, p. 37. II 2 [CARISIA]. Inscrição, procedente de LUCUS AU-
GUSTI, achada, "en la muralla, embutida hoy en el revestimiento 
del murallon mas proximo a la izquierda de la puerta de Santiago", 
Andrade "qui misit academiae Matritensi". Bibl. CIL., II, 2592. 
CARISIUS (nom. viri). II 1 [CARIS!]. Inscrição, procedente de 
BRACARA. Está no Museu de Guimarães. Bibl. RG., XXIV, p. 80; 
Cardoso, MG., 57, p. 93. 11 2 [CARISII]. Inscrição, procedente de LU-
CUS AUGUSTI, achada "en las murallas, en un cippo". Bibl. CIL., II, 
2583 (onde cita Rada, Viaje de la Reina, p. 143 e 859). 11 3 [éARI-
SIUS]. Inscrição de BRACARA, a mesma de 11 1 [CARIS!). 
CARMINIUS (nom. viri). 1 I 1 [CARMI...VS]. Inscrição voti-
va, com fóculo ou pátera, achada numa herdade, entre a vila de Nisa 
e o lugar da Póvoa e Meadas. Bibl. AP., XXIX, p. 178 (art. de LV.). 
Cf. CIL., II, 3718 e 5992 (in Svpl.). 
*CARNEUS (nom. dei). 1  I 1 [CARNEO]. Inscrição, proceden-
te da região de EBORA, achada "no lugar de Santa Anna, têrmo de 
Arrayolos...". Vid. 1  1 CAECILIA, e 11 1 CALANTICES (nom. for-
tasse loci ad laud. dei). Bibl. CIL., II, 125. A lição de Higuera é 
PTARNEO, Hist. Ms. de Toledo, I, f. 94 (in Hübner). 
CARRO (nom. viri). 1  1 [CARR]. Inscrição num tijolo de bar-
ro grosseiro, procedente de EBORA. Bibl. AP., p. 172 (art. de LV.), 
e VII, p. 283, cf. CIL., II, 4970, 122. Ná Murtosa, existe o antropôni-
mo Carrão. Relacionar-se-á com CARRO? 
CARTILIA (nom. mulier.). 1 I 1 [CARTILIAE] . Inscrição, pro-
cedente de EMERITA. Vid. o local em CANDIDIANUS. Bibl. CIL., 
II, 541. 
CARUS (nom. viri). 11 1 [CA...]. Inscrição, proveniente da via 
BRACARA AQUAS FLAVIAS et AQUIS FLAVIIS Asturicam, dos 
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anos 282-284, p. C., achada "em Carrazedo". Bibl. CIL., II, 4786. Vid. 
11 13 AURELIUS. 11 2 [CARO]. Inscrição, procedente de BRACARA, 
dos anos 282-283, p. C.. Bibl. CIL., II, 4760. Vid. 11 10 AURELIUS. 
1; 3 [CARO]. Inscrição, dos anos 282-283, p. C., aparecida "perto de 
Chaves... no sítio dos Cantos da Geira da Balança", região de AQUAE 
FLAVIAE. Bibl. CIL., II, 4785. Vid. 11 12 AURELIUS. H 4 [CARO]. 
Inscrição, aparecida no sítio da Cruz do Marrão, região de Bragança, 
na margem do rio Sabor. Bibl. AP., V, p. 137 (art. de A. Lopo) . 5 
r...RVM]. Inscrição do CONVENTUS BRACARAUGUSTANUS, 
achada em "Refoios de Basto", no sítio onde existiu o antigo mos-
teiro de Santa Comba". Bibl. CIL., II, 2382, tendo sido antes edi-
tada in Act. Berol, p. 799. Vid. 1124 ANTONIUS. 
CARUS (2) (nomen dei). 11 1 [CARO]. Inscrição num cipo de 
granito, achado em Santa Vaia de Rio de Moinhos, concelho de Ar-
cos de Val de Vez. Está no Museu Etnológico de Belém. "Esta pa-
lavra, diz LV., conquanto da mesma forma que a latina earus, "caro" 
"querido", não me parece que tenha nada com ela, a não ser pa-
rentesco remoto e significação análoga, pois o onomástico céltico 
apresenta Ande-carus, Su-carus, etc., onde deve ver-se o tema caro-, 
correspondente ao verbo irl. caraim "eu amo". Cf. o nome próprio 
irl. "Tuath-car *Tonta-caros", Religiões, II, p. 336; AP., XXVI, p. 257 
e segs. (art. de Pereira). 
CASABUS (nom. viri aut mulier.). 11 1 [CASABVS]. Inscrição 
numa lápide proveniente de Cárquere, concelho de Resende. Bibl. 
AP., V, p. 209 (art. de LV.). Cf. CILS, 5577. II 2 *[*CASAP]. Ins-
crição, procedente da região de CAURIUM. Bibl. CIL., II, 767. 
CASINA (nom. mulier.). 1 1 [CASINAE]. Inscrição, encontra-
da nos subúrbios de Castelo Branco. Bibl. AP., XV, p. 40 (art. de 
Proença Júnior). Vid. 11 1 CANDICUS. 
CASSIA (nom. mulier.). 11 1 [ASSIA]. Inscrição, proveniente 
da região de OLISIPO. Vid. 11 16 AMOENA. Bibl. CIL., II, 5012. 
I 12 [CA.. . SIA] . Inscrição da região de EMERITA, achada "en el 
convento de San Francisco, en la sacristia, sobre la puerta de una 
oficina". Bibl. CIL., II, 542. 113 [CASS]. Inscrição, proveniente de 
OLISIPO, classificada como monumento nacional, consagrada à deu-
sa IDAEA. Vid. 11 2 ANNIUS. 4 [CASSIA]. Inscrição, proceden-
te da região de OLISIPO, achada em São Miguel de Odrinhas. Vid. 
13 AELIUS. Bibl. CIL., II, 267; AP., XIX, p. 336 (art. de Pereira). 
I j 5 [CASSIA]. Inscrição da região de OLISIPO, achada "na fanga 
da See", Resende; "in termino de Collares", Strada. Bibl. CIL., II, 
282. j 1 6 [CASSIA]. Inscrição, achada "inter PORTUGALLENSES", 
Accursio; "in oppido Portus Portugallensis...", Ramberto. Bibl. CIL., 
II, 2371; M. Correia, Germén e Cultura, p. 49. Vid. plus em Huguet, 
EL, 215. 
CASSIANA (nom. mulier.). 11 1 [CASIANA]. Inscrição, proce-
dente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 4994, p. 693. 112 [CASIANAE]. 
Ibid. 
CASSIANUS (nom. viri). 1 1 [CASS]. Inscrição, procedente 
de OLISIPO, a mesma de 13 CASSIA. 11 2 [CASSIANVM]. Inseri-. 
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ção, procedente de OLISIPO, dos anos 178-180, p. C., a mesma de 11 
17 AURELIUS. Bibl., CIL., II, 187; Silva, EO., 23, pp. 116-118. 11 3 
[CASSIANVS]. Inscrição, procedente da região de OLISIPO, a mes-
ma de 11 5 [CASSIA]. 11 4 [CASSIANVS]. Inscrição, da região de 
OLISIPO, aparecida "na aldeia de dois portos têrmo de Tôrres Ve-
dras". Bibi. CIL., II, 284. Vid. 11 1 AQUILA. 
CASSIUS (nom. viri). 11 1 [CASSI]. Inscrição, procedente de 
OLISIPO. Bibl. CIL., II, 177. 11 2 [CASSI]. Inscrição de OLISIPO. 
Bibl. CIL., II, 4998, p. 694; Silva, EO., 107, p. 223. Vid. 11 1 ANNIA. 
11 3 [CASSIO]. Inscrição, procedente de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 
208. Silva, EO., 105, pp. 220-221. 11 4 [CASSIORVM]. (nom. duor. 
fratr. qui Q. CASSIUS LONGINUS et L. CASSIUS sunt). Inscri-
ção de OLISIPO, encontrada no sítio das Pedras Negras: THERMAE 
CASSIORVM 1 RENOVATAE ASOLO IVXTA IVSSIONEM 1 NVME-
RI . ALBANI . V.C.P.P.L. CVRANTE AVR . FIRMO . Data, se-
gundo Hübner, do ano 336, p. C.. Bibl. CIL., II, 191, e Not. Arch. de 
Portugal; RA., III, pp. 33 e 149; LV., Religiões, III, p. 180; Silva, EO., 
22. pp. 114-115. 11 5 [CASSIVS]. Inscrição de OLISIPO. Vid. 11 2 
[ARRIA]. 11 6 [CASSIVS]. Inscrição de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 
207 (onde vem bibl. de Strada, Gruter, Bourdeloto, Gasco, Bem, Cunha, 
Azevedo, Levy); Silva, EO., p. 156, e Cêrca Moura, p. 156. 11 7 [CAS-
SIVS]. Inscrição da região de OLISIPO, achada em São Miguel de 
Odrinhas. Bibl. CIL., II, 283. 11 8 [CASSIVS]. Inscrição, procedente 
de EMERITA, encontrada, "en mi casa (quae fuit postea mediei Can-
tos (Ponz) et sita est en la calle de Zamarrona, en el descubierto de 
ella", Bayer) "cippus magnus marmoreus, Moreno et reliqui"; "in-
fra domum vulgo de Porras", Alsinet. Bibl. CIL., 497. 11 9 [CAS-
SIVS]. Inscrição, procedente de EMERITA, a mesma de 11 8 ANTO-
NIA. Bibi. CIL., II, 499. 11 10 [CASSIVS]. Inscrição, proveniente da 
região de EMERITA, achada, "en casa del labrador Manuel Diez que 
la encontró en el cortinai de la Abadia cerca de la ciudad". Bibl. CIL., 
II, 543. 11 11 [CASSIVS]. Inscrição, proveniente da região de BAL-
SA, Vid. local em 11 3 ALEXANDER, Bibl. CIL., II, 4989; Veiga, Po-
vos Balsenses, pp. 15-17. 11 12 [CASSIVS]. Inscrição, procedente da 
região de OLISIPO, achada em Odrinhas. Bibl. CIL., II, 5013. Vid. 
11 1 ACUTIUS. 11 13 [CASSIVS]. Ibid. 11 14 [CASSIVS]Inscrição 
de OLISIPO. Bibl. CIL., II, 5099, p. XXXIX. 11 15 [CASSIVS]. Ins-
crição, numa ara funerária de mármore, proveniente de PAX IULIA. 
Bibl. VII, p. 244 (art. de LV.). 11 16 [CASS...VS]. Inscrição, pro-
cedente de SALMANTICA. Bibi. CIL., II, 880. 
CASTAECAE vel CASTAECI (nimphae? lares?). II 1 [CAS-
TAECIS]. Inscrição, aparecida em Santa Eulália de Barrosas, entre 
São Miguel das Caldas de Vizela e Santo Adrião. Bibl. CIL., II, 2404 
(onde vem bibl. de Argote, Muratorio, Masdeu, Cornide, Pereira Cal-
das e Levy); deinde, LV., Religiões, II, p. 191. 
CASTOR (nom. viri). 11 1 [CASTOR]. Inscrição latino-cristã, 
aparecida em Faro. Bibl. Oliveira, EC., 45, p. 45; Vives, ICE., 501, p 
168; cf. AP., VIII, p. 171 (art. de LV.). 
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*CASTORES (dei CASTOR et POLLUX?). I 1 [...*OIBVS = 
*CASTORIBVS]. Inscrição, votiva a várias divindades, nas quatro 
faces de um padrão quadrangular, achado por M. Neto, no século 
XVIII, no lugar de Sobrado, freguesia de São Miguel das Caldas de 
Vizela. Hübner diz: "Cogitavi de Cas[t]o[ri] bvs sed hoc prorsus in-
certum est". Vid. 114 AESCULAPIUS. 
CASTRA (nom. geogr.). II 1 [CASTROR]. Inscrição, provenien-
te da região de CAPERA. Bibl. CIL., 810. I I 2 [CASTROR]. Inscri-
ção, procedente das antigas povoações do vale do rio MINIUS. Bibl. 
CIL., II, 2529. Só, uma vez por outra, por exigência que a inscrição 
total impõe, é que citamos nomes tópicos e étnicos. O latim lusitâ-
nico é rico tanto de uns como de outros. A respeito de castra, vêde 
Castra Caecili, Castra Manuaria e Castris, na minha AL., pp. 130, 
136 e 138. 
CATILIUS (nom. viri). 1 1 [CATILIVM]. Inscrição numa ara 
honorífica, achada perto de Santo Tomás das Lamas, no antigo con-
celho do Cadaval. Bibl. AP., III, pp. 161-167. (lição de Hübner). 
Está no Museu Etnológico de Belém. 
CATINIA (nom. mulier.). II 1 [CATINIA]. Inscrição, provenien-
te da região de EBORA. Bibl. CIL., II, 111. 
CATINIUS (nom. viri). I 1 [CATIN]. Inscrição da região de 
EBORA, a mesma de 1 1 CATINIA. Bibl. CIL., II, 111. 
CATO (nom. viri). II 1 [*CATO]. Inscrição, proveniente de OLI-
SIPO, do antigo teatro romano, que existiu na esquina das atuais ruas 
de S. Mamede e da Saudade. Vid. 14 AUGUSTUS. 1 12 [*CAIO] . 
Inscrição de OLISIPO, do mesmo local da 1 1 [*CATO]. Bibl. CIL., 
II, 196. 113 [CATO]. Inscrição, procedente da região de TURGALIUM. 
Bibl. CIL., II, 608. I 1 4 [*CATTO]. Inscrição, achada no "lugar de 
Travanco, região de Miranda, CONVENTUS BRACARAUGUSTA-
NUS. Bibl. CIL., II, 2401. 
CATTIVS (nom. viri). "Medicus". I I 1 [CATTIVS]. Inscrição, 
consagrada a AESCULAPIUS, proveniente de Santiago de Cacém. 
Bibl. CIL., II, 21 (cf. 2221, 2663 e Catius, 3408); LV., Religiões, III, 
p. 263. Vid. 1 1 AESCULAPIUS. 
CATUENA (nom. mulier.). 11 1 [CATVEN]. Inscrição, proce-
dente da região de CAURIUM. Bibl. CIL., II, 780. 
CATUENUS (nom. viri). I 1 1 [CATVEN]. Inscrição, achada nos 
subúrbios de Castelo Branco. Bibl. AP., XV, p. 40 (art. de Proença 
Júnior). Vid. I 1 CANDICUS. 1 2 [CATVENVS]. Inscrição, con-
sagrada aos lares TUROLICI, aparecida em Freixo de Numão. Bibl. 
Argote, Braga, I, p. 162; CIL., II, 431; LV., II, p. 184. 113 *[CA... 
VENVS]. Inscrição, proveniente da região de CAPEBA. Vid. local 
em *BAN... Bibl. CIL., II, 855. Acêrca do antropônimo CATUENUS: 
iterum CIL., II, 780, Catuena; MLI., pp. CXXII, CXXVI e Ind., p. 257; 
Holder, Alt. Celt. Sprach., I, p. 849. LV. diz, com respeito à sua eti-
mologia: "parece ser palavra céltica, formada de tatu-, em irl. cath 
"batalha", e do sufixo, -enus = eno-s, que se encontra em várias pa-
lavras célticas", loc. cit. 
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CATULLA (nom. mulier.). 	1 [CATVL...A]. Inscrição, proce- 
dente de EMERITA, "en casa del conde de la Roca, en forma de ta-
bernáculo". Bibl. CIL., II, 544. 
CATULLVS (nom. viri.). I I 1 [CATVLLVS]. Inscrição, num ci-
po, dedicado ao deus ENDOVELLICUS. Está no Museu Etnológico de 
Belém. Bibl. LV., Religiões, II, p. 132. Cf. CILS, 6267. 11 2 [CATVL-
LVS]. Inscrição (diferente da primeira?), proveniente de Jurome-
nha, concelho de Alandroal. Bibl. AP., I, p. 217 (art. de Pe. R. Es-
panca). Vid. 5 CAESIA. 
CATURICA (nom. mulier.). 11 1 [CATVRICA]. Inscrição sepul-
cral, com vários ornatos simbólicos, proveniente de Santa Luzia, Ta-
vira. Bibl. CIL., II, 14, e Ad. n. 14, p. 691. Cf. LV., Religiões, III, p. 
423. j 1 2 [CATVRICAE]. Inscrição, procedente da região de Faro 
"in quodam turri ex parte maris", Resende; "na tôrre do poço das 
náos sive da vigia, sive do registo". Bibl. CIL., II, 4. 
CATURICUS (nom. viri). I I 1 [CATVRIC0]. Inscrição, proce-
dente da região de BALSA, do mesmo local de 11 1 CATURICA. Bibl. 
CIL., II, 14 e Ad. n. 14, p. 691. Cf. 5173, e MLI., Ind., p. 257, apud 
"nomina virorum et mulierum iberica". 
CATURO (nom. viri). 1 I 1 [*AIVR0]. Inscrição, procedente de 
TURGALIUM, achada "en las ruivas de la capilla de S. Pedro de 
Bobadilla", Cornide; "cerca de Truxilio", Masdeu. A lição é muito 
duvidosa. Hübner supõe *CATURO sive *CATURONA, CIL., II, 641. 
2 [ATVR0]. Inscrição, proveniente da Citânia de Briteiros. Está 
no Museu de Guimarães. Bibl. RG., XVIII, p. 42, e XXII, p. 106; Sar-
mento, D., p. 180; Cardoso MG., 7, p. 9. 11 3 [CATVRO] Inscrição 
numa ara, consagrada à deusa NABIA, achada no lugar do Roqueiro, 
freguesia de Pedrógão Pequeno, concelho da Sertã. Bibl. LV., Reli-
giões II, p. 277. 11 4 [CATVR0]. Inscrição, achada "in monte Baltar, 
no sítio de Vandoma, entre Pôrto e Penafiel". Bibl. CIL., II, 2378, 
tendo sido antes editada in Act. Berol., p. 797. 11 5 *[CATURONE]. 
Inscrição, procedente da região de NORBA, achada, "en la Torre de 
Don Miguel, non longe ab Alcantara. Cippus fastigatus". Bibl. CIL., 
II, 753. 1 1 6 *[CATVRONI]. Inscrição, procedente da região de TUR-
GALIUM, encontrada, "en las ruivas de la capilla de S. Pedro de 
Bobadilla". Cornide; "una legua de Trujillo", Masdeu. Constanzo es-
creve CATVRONIE. *CATURO vel *CATURONUS tem Hübner, CIL., 
II, 639. Vid. 11 6 ANTONIUS. 117 *[CATVRONI]. Inscrição proce-
dente de BRACARA. *CATVRONI pode ser, também, o genitivo de 
*CATURONUS. Bibl. CIL., II, 2430. Vid. I 2 ADRONUS. 1 8 [CA-
TVRONI]. Inscrição numa estela funerária, procedente da fregue-
sia de Grade, concelho de Arcos de Val de Vez. Bibl. AP., IX, p. 75 
(art. de Pereira); 11 9 [CATVRONIS]. Inscrição, num cipo de gra-
nito, consagrado a um GENIUS, aparecido no castro de Alvarelhos, 
concelho de Santo Tirso. Está no Museu Etnológico de Belém. Bibl. 
CILS., 6338; AP., XI, p. 358; Portvgalia, II, pp. 124-127; RG., XVIII, 
p. 56; LV., Religiões, III, p. 296; Cardoso, MG. 37, p. 52. 11 10 [CA-
TVRONIS]. Inscrição numa lápide de mármore, achada na fregue- 
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sia de Fermedo, concelho de Arouca. Lectio mea. Vid. 11 1 AEFUS. 
1! ll [...NIS]. Inscrição, consagrada ao deus BORMANICUS, acha-
da nas Caldas de Vizela. Vid. 11 2 BORMANICUS. Acêrca da eti-
mologia dêste nome, Holder, Ait. Celt- Sprach, s. v. Caturo; Hübner 
MLI., Ind. p. 257. 
*CAUTO (nom. viri?). 11 1 [*CAVTONI], Inscrição, provenien-
te da região de CAURIUM, encontrada "en Casillas, una legua de 
Coria". Bibl. CIL., II, 798. Vid. 11 2 BOUTIA. 
(Continua). 
ARLINDO DE SOUSA. 
